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Las expropiaciones por parte de los gobiernos se pueden considerar eventos catastróficos para las empresas. 
Por eso, esta investigación estudió cuáles son los efectos en el mercado cuando ellas se ven afectadas






Hay diferentes tipos: Estas acciones son:
Casos en los que el gobierno 
anuncia la expropiación, pero 
en los que aún la empresa 
tiene derechos sobre los activos
1. Anuncios de nacionalización
2. Anuncios de expropiación
3. Ocupaciones
4. Amenazas
5. Revocaciones transitorias 
de permisos
Acciones gubernamentales que 
conducen a la pérdida de derechos 
sobre un negocio. A veces
ocurren luego de una amenaza
1. Expropiación total
2. La venta forzosa
3. Rescisión permanente del 
permiso o concesión
Este tipo de estudios son escasos. Por tanto, los investigadores construyeron una base de datos de
116 eventos de esta índole en 12 países entre 2005 y 2013, y se encontraron estos resultados*
Los anuncios de
nacionalización no 
repercuten en los 
precios de las acciones
Otras advertencias 






directas no generan 
reacciones negativas 
en estos precios
Este estudio puede servir como referente para académicos, empresarios e inversionistas
ante casos de advertencias de expropiación y procesos de desinversiones forzosas
Las nacionalizaciones 
tienen efecto positivo en 




*Aunque los resultados son robustos a varias pruebas, deben leerse con cuidado, pues la muestra es pequeña.
